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ENTR ET IEN 
CARME SERRALLONGA, 
UNE FEMME DE LETTRES 
CARME SERRAllONGA 
POUR DÉFINIR CARME SERRALLONGA, IL FAUT PRATIQUEMENT CRÉER UNE FIGURE 
NOUVELLE, TOUT AU MOINS DANS LE MONDE DES LANGUES ROMANES. N ous NOUS 
RÉFÉRONS AU QUALIFICATIF DE "MAN OF LETTERS", LITTÉRALEMENT "HOMME DE 
LETTRES", QUE LE MOUVEMENT DU NOUVEAU FÉMINISME DE LA SECONDE MOITIÉ DE 
NOTRE SIECLE, LE "WOMEN'S LIB", A PRIS SOIN DE FÉMINISER ("WOMAN OF LETTERS") 
ET D' ATTRIBUER A VIRGINIA WOOLF, PAR EXEMPLE. N ÉE A BARCELONE EN 1909, 
CONCRETEMENT DANS LE QUARTIER DE SANT MARTÍ DE PROVEN<;ALS, CARME 
SERRALLONGA CORRESPOND, A NOTRE A VIS , A CE QU' EST ET PEUT ETRE UNE FEMME DE 
LETTRES. 
CARME SERRAllONGA ET l'lNTERVIEWEUSE MARTA 
PESSARRODONA 
C ATAL Ó NI A 
J e suis lafille d 'une un ion pas tres courante : ma mere avait dix-
neuf ans et mon pere vingt-et-un 
ans quand ils se son! mariés. Ma mere 
avait vingt-deux ans quand j e suis née. 
Tres tOI, mon pere est parti aux Améri-
ques et ma mere a da retourner vivre 
chez ses parents, des fabricants de bois-
sons gazeuses. J'a vais sept ans quand 
mon pere es! revenu et il était pour moi 
un élranger. J' avais passé mes pre-
mieres années a regarder les photos 
d 'un homme de bonne prestance, 
tres j eune, et tou! a coup, j ' a vais de-
vant moi un homme chauve et pas 
tres grand. De to ute maniere, ma 
mere a cru quej'avais besoin de la 
figure paternelle et elle a repris la 
vie fam iliale. Nous avons vécu un 
certain temps a Vilafranca del Pe-
nedes, car mon pere était comptable 
dans une entreprise d ' exportation 
(vins el fruits secs) de la région. 
Arri ve alors l' année 1918, qui non 
seul e ment a s igni fié la fin de la 
Grande Guerre mais aussi l ' appari-
ti on dans le Penedes comme partout 
d ' une épidémie de grippe, tres sem-
bl abl e a un e pes te. Le pere meurt 
cette année- la, ce qui entraí'ne le re-
tour a Barcelone de la mere et la fi-
li e . La future femme de le ttres - qui 
sa it déj a lire quand elle commence 
a fréquenter l 'école de Sant Martí 
de Provenc;:als- se trou ve par consé-
quent dans une sorte d 'Ur collec tif 
fé mini ste (grand-mere, mere, fille) 
seulement rompu par la présence d ' un 
oncl e matern el que nous qu alif ierons 
d ' excentrique, pour ne pas dire plus. 
D ' autre part, il fa ut signaler l' appari tion 
a l' age de di x ans d ' un syndro me qu i ex-
plique beaucoup de carri eres et de pas-
sions littéraires : une affec tion intes tina-
le qui la force a garder la chambre Ol! elle 
lit de maniere incessante . Le médecin de 
fa mill e, le docteur Comes, a la vue de 
cette enfa nt si passionnée par la lecture, 
lu i conseill e de faire des é tudes , un e re-
co mm andati on guere courante a l ' épo-
qu e. 
EN TR ETIEN 
MART A PESSARRODO NA ÉC R I VA I N 
Il y a des antécédents d 'amour a la litté-
rature, a la culture et a la langue dans 
ma fami /le. Mon grand-pere paternel, un 
homme modeste, avait beaucoup de tiv-
res et déco upait meme les f euilletons des 
j ournaux et les re tia it. Mon pere parlait 
italien, fra nr;ais et un peu l 'anglais. Il 
s' intéressait a la photog raphie et m ' a oF 
fert un de ces théatres miniature que pu-
bliait Seix i Barr(d. C'éta it "Le Mar-
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chand de Venise ", de Shakespeare, en 
espagnol, avec lequel j'aijoué et rej oué. 
l e n 'ai j amais j oué avec des enfants, j e 
les utitisais seulement comme spectateurs 
du théatre miniature qui servait aussi 
bien pour l 'oeuvre shakespearienne que 
pour toutes sortes de représentations, 
Elle va a l' école du qu artier tenue par les 
freres pies avant de passer sept ans a I' É-
cole f ranc;:aise, non sans la menace pa-
ternell e la tente d ' un e vague carri ere 
comptable de teneuse de livres. Plus tard , 
apres la dispari tion de la figure paterne-
CA T AL Ó N I A 
Ile emportée par la gri ppe, elle vit sous 
la menace d ' é tudes de pharm acie. 
l e n 'avais guere de goat pour les chiF 
freso J'aimais seulement l 'algebre. En 
classe de chimie, j' ai lu L 'Atlan!ide de 
Verdague!: J'ai été recalée en chimie 
alors que j 'avais des bonnes notes en le!-
tres. 
Apres avoir évité tous les écueils fa -
miliaux, elle entre a I'Université de 
Barcelone pour étudier Phil osophie 
et Lettres , une carriere comprenant 
philosophi e, histoire, hébreu, grec, 
latin , arabe ... 
J'ai eu l aume Serre Hunter comme 
professeur intérimaire de philosop-
lú e, j usqu ' iL l 'arrivée de l oaquim 
Xirau, un professeur extrao rdinai-
re. De plus, ses classes éta ient vi-
brantes, magnifiques: c 'était un vé-
ritable spectacle. En grec, nous 
avions Saga lil, un homme que ses 
collegues ne salua ient pas paree 
que durant la Dictature de Primo de 
Rivera, il n 'avait pas voulu signer 
une péti(ion en faveur de Catalans 
vietimes de représailles, C' est Sa-
gala qui m 'a dit que j'a vais l 'ins-
tinet de la langue, lors d'un examen 
dont le sujet était une traduetion 
d 'un texte de Plaute, dans lequelfi-
gurait le mot "prineeps" que tous 
les aLltres éleves ont traduit "prin-
ce " et moi "le premier". 
En juin 193 2, ell e fin it ses é tud es uni-
versitaires , qu 'elle compl ete avec des 
cours aux Estud is Univers itaris Catalan s 
et des cours de latin a la Fondation Ber-
nat Metge. En septembre de cette année-
la, ell e est appelée par le mythi que doc-
teur Jaume Estalella pour fai re partie du 
groupe des enseignants destinés a travai-
Jl er dans l 'école qu ' il a créée : le non 
moins mythique In stitu t Esco la, situé 
alors dans le parc barcelonais de la Ciu-
tadell a. Dans cette in stitution emb léma-
tique de la Généralité de Catalogne, ou-
tre les contenus sim plement inform atifs, 
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011 accordait une importance particuliere 
aux aspects formatifs des éleves. 
Le docteur Estalella était tres possessif 
et il n' a guere apprécié mon désir de 
vouloir préparer le doctorat, ce qui m'o-
bligeait a passer un cours a Madrid. II 
m ' a menacé en disant que ma décision 
entra fnerait la perte de ma place a l 'Ins-
titut Escola, mais j' a l ais le sentiment 
qu 'une carriere comme la mienne était 
incomplete sans doctoral. 
A Madrid, Carm Estalella vit dans un 
endroit non moin mythique la résiden-
ce pour damoi He du Foyer d ' étudiants 
de Garcia Lor a, Dali , rue Fortuny. Elle 
pouvait voir pa ser fréquemment sous sa 
fenetre un Unamuno esseulé, discourant 
avec empha e, flanqué d' un acolyte se te-
nant un pa en arriere et qui ne disaÜ pas 
un m t. 
Je me souviens tout particulierernent de 
La directrice, Maria de Maeztu, et d'un 
conférencier qui fut ensuite président du 
Gouvernement, Alcala Zamora. Lors de 
e doctora t, j'alLais aussi aux cours de 
Tomás Navarro, le philologue, de Me-
néndez Pidal, de Claudio Sánchez Al-
bornoz. J' ai également assisté a deux 
conférences magistrales: celle de Ma-
dame Curie, une femme impressionnan-
te, qui avait une voix fine, et ce lLe de 
Paul Valér), dont les eux étaient tres 
bleus et les gestes tres délicats. Et auss i 
celles de Jorge Guillen et de Pedro Sali-
nas ... Bre!, des moments inoubliabLes. 
De retou r a Barcelone elle réintegre 
1' ln titut E cola (une in titution qui en ce 
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qui concerne les centres était déja tri-
céphale) alors dans le quartier de Sarria. 
Vient la Guerre civile, et cette année 
1939 quand les cariUons, comme le dit le 
poete Caries Riba, n étaient plus dé-
chaussés, mais sonnaient pour le général 
Franco. Et bient6t, un autre mythe de la 
société catalane dont Carme Serrallonga 
a été le phare et le guide : l'École 1 abel 
de Villena. 
Nous n' avons pas mis une semaine a nous 
décider, juste apres la guerre, de fonder 
l ' école Isabel de Villena, le Villena, com-
me on I'appelait populairement. Ma mere 
m ' a dit qu ' elle m' aiderait si j e ero ais en 
l 'avenir d 'une telle entreprise. Nous les 
professeurs n 'avio17s pas de salaire. Nous 
arrivions toutjuste a pa er le loyer du lo-
cal. Pour m,a part, quand je sortais du Vi-
llena a six heures, je donnais deux cours 
particuliers, ca r le fait de gagner si peu 
d 'argent me rendait anxieuse. L'éco le, 
tres lentement, a eommencé a prospérer 
; elle a accueilli plus d 'éleves, de nouve-
aux prof esseurs - les anciens éta ient par-
tis pour des raisons économiques-. Le re-
tour en Catalogne d 'exilés a fait qu'il y 
ait quelques éleves ayant connu l 'exil, 
pour ainsi dire, ou des fUs d 'émigrants 
qui étaient revenus au pays. A un moment 
donné la moitié des éLeves reeevaient une 
bourse, paree que leurs parents ne pou-
vaient bien sur pas paye!: 
(Cette aventure la créa tion de l' éco le 
1 abe] de Villena, a feté depuis quelque 
temps déja ses cinquante an d exi tence 
et continue encore. ou e péron de 
tout coeur qu elle ur ivra a ]' intervie-
wée et a ] inter iew u e). 
CATALONI A 
L'écrivain Maria Aurelia Capmany a éTé 
professeur du Villena. Nous n 'avon pas 
coi'ncidé a l 'Institut Escola OLl, je crois, 
elle est entrée l 'année OLI je fai 'ais //I on 
doctorat a Madrid. Mais ce sont de ami 
communs de l 'Institu t qui nous ont per-
mis de faire eonnaissance. Nous a l ons 
été de grandes amies. J aimais beaucoup 
son esprit de décision, paree que je suis, 
aujourd 'hui eneore une timide patholo-
gique devant les gens que je e017nai peu, 
par exemple. J 'ai perdu un peu d cetl e 
timidité a I'é ole, au. Villena. Maria 
Aurelia donnait d ·s cours a Badalona, 
au eollege Albéniz, et u/l.jour elle m 'a di! 
qu 'elle ai//l erait travailler au Vi llena. 
Elle altait d 'abord a Badalona le matin 
faire son eours et l 'apres-midi, elle était 
au Vi llena. Nous sortions souvent en-
semble, /lOUS allions aux concerlS, au 
théti tre, au cinéma ... Avec Maria Aurelia 
nous parlions de littérature pendant des 
heures,. du sens que pouvait avoir le fait 
d 'éerire. 
Dans une indication scénique, nou di-
rions "entrée en scene de la traductrice" 
avant d 'ajouter un peu plu loin ' entrée 
en scene de la profe eur d ' orthophonie 
qu ' en lan gage courant nou appelons 
presque tou diction. La cene CO I11L11 en-
ce, avant de continuer théatralement, 
avec la créa tion de la Troupe Dramatique 
Adria GuaJ -fondée par Ricard Salvat et 
Capmany elle-meme- avec l 'entrée de 
Carme Serrallonga le e ond jour. C e t 
peut-etre la rai on pour laq ue lle Carme 
ne veut pa attribuer le titre de fo nda-
trice qni pour beau oup emble lui reve-
nir. II y a cependant une indication cé-
nique germa nophile qu il fa ut con igner. 
Pendant mes années universitaires, j'a-
Ilais trois fo is par semaine aL/x Estudis 
Universitaris Catalans, qui dépe.ndaient 
de l 'lnstitut d 'Estudis Catalans. Nous y 
étudions lalangue catalane, l 'Histoire de 
Catalogne. J 'ai requ des cours de Pom-
peu Fabra et d ' autre part, les spéciali -
tes de l' époque avaient des s mpathies 
pour l 'A lIemagne, ce qui explique que 
j'aie aussi étudié a la Deutsche Schule 
de Barcelone. De toute maniere, quand 
nous avons été informés de désastres de 
l 'A llemagne d'Hitle/; j'ai brúlé tous mes 
livres d' allemand, j 17 ai fa it un búche /; 
en prenant la déci iOIl de ne plus rien 
vouloir sal oir d la langue d 'un peuple 
de barbares. Av le temps, le fait d 'ap-
prendre qu ' il . al ait eu dans ce pays des 
gens (re décenls, qui s'étaient opposés 
a la barbarie et qui n 'étaient pas néces-
sairemen t juzfs, entre autres des écri -
va in , m'a amené a revenir a la langue 
allemande. 1'ai acheté un traité de gram-
mair et j ai commencé a traduire un ro-
mano Bien.tót, pourtant, j e l'ai adapté 
pour le théarre parce que les dialogues 
ourt facili raient cette orientation. 
Cest Rica rd Salvat, déja a. l 'Adria Gual, 
qui m 'a dit que puisque je connaissais 
I'allemand, je pouvais finir de lui tra -
duire La Bonn e ame du Se-Tchouan, de 
Berrold Brecht, que j'avais lu, adoré et 
ol11mencé a traduire. C'e t aussi Ricard 
qui m'a proposé de m'occuper de ce que 
nous appelons l orthoph.onie a l ' école. II 
m 'a ramené un li vre de Paris, lrailant de 
la form.alion ell matiere de di tion des 
a teurs que j'ai adapté pour mes cours. 
u a on pendant qu ' outre on tra-
a il a 1 cole et po térieurement son 
étroite collaboration qui dure aujourd ' -
hui encare avec Ricard Salvat, a la Com-
pagnie Adria Gual, Carme Serrallonga a 
eu une relation intense avec d 'autres per-
sonnalités de la scene catalane, comme 
Josep M . Flotats par exemple. 
Josep M. a fail son apparition au Ville-
na un. été, parce qu ' il avait été recalé en 
laún et en grec en derniere année d 'étu.-
des secondaires. II est le cousin de l ' ar-
tiste peintre Nú.ria Picas, épouse de l' é-
crivain JO/-di Sarsanedas. Elle eut I'idée 
qu ' il pourrait tenter de réussir ces ma-
tieres en rattrapage. Je lui ai donné des 
cours de grec qui le dés intéressaient to-
talement. Il parlait sall s arret et exclusi-
vement de ses projets théatraux, qui 
étaient innombrables. l e lui ai dit d 'ap-
prendre I'G/,tiele grec, qui était ce que les 
examinateurs demandaient quand ils 
voula ient repecher quelqu 'un. Rien afai-
re. II a refusé, ca r il considérait que c'é-
tait inutile vu ce qu.'il voulait faire dans 
la vie. Bien sü./; il a été recalé. Et il est 
parti a Paris peu apreso On connaft la 
suite. De la est née en/re nous une bon-
ne amitié et ensuite j' ai traduit aussi 
pour lui une série d'ouvrages. 11 vient 
SOU I ent me l oir. 
Il Y a une question inévitable qui ¡ro-
pose: comment est-il po sible qu 'au 
cours d ' une vie si plongée dans les liv-
re , dans la culture (la "haute culture' i 
j'ose dire) elle n'ai t pa eu la tentatíon 
d écrire ? 
11 Y a eu une époque d I/Ia ie OLI j'a i 
cru qu'aimer lire l oulait dir Oloir une 
capacité littérair t j'ai 'crit des poe-
mes. En outre, j e rédigea is un journal. 
1'ai cessé ces activités a I'oge de dix-
huit ans et en définitive j'ai fin i par 
tout brLÍ le /: l 'aí égalemen.t com.mencé 
un roman, qui de maniere paradigmati-
que me semble-t-il aujou rd'hui, s'inti-
tulait Dret i revés (I'endroit et I'envers). 
l e me souviens avoir é rit un poeme qui 
parlaít d'un lac et des I/ua es réSl.l llar 
d 'une excu rsion dan les P rénées, jus-
qu 'a ce que j e me rende compre que 
quelqu 'un d'autre I'ava it déja écrit et 
bien mieux que moL C 'es! la meme cho-
se avec le piano. 1'ai aimé et j 'a ime 
bien enjouer, mais juste pour 1110i, sans 
penser a deveni r une I irtuose. Etre une 
bonne lec trice ou plutól une véritable 
amante de la lecture est une chose, etre 
écrivain, c'en est une autre. C 'est sLl re-
ment une question de vocation, que j e 
n.' ai paso 
Carme Serrallonga , qui vit depui de 
années au dernie r étage d ' un immeuble 
de Sarria, pres de la célebre patí s erie 
Foix, libérée de la directio n de 1 é ole 
Isabel de Villena, le Villena continu e de 
donner des COUfS de lati n a des éleves qui 
lui en ont fait la demande. E lle conti nue 
urtou t a etre un e lectrice infatigable, 
une traductrice également et par des us 
tout, une étudiante. E lle étudie actu Il e-
ment la langue russe quí la pa ionne et 
le peu de connais ance qu 'ell e en a e-
Ion elle, lui permet déja de omprendre 
1 esprit de la grande littérature ru e 
qu 'elle a lue tradui te tout au long de sa 
vie. Carme Serrallo nga e t an aucun 
doute une de ce femme d lettre an 
le quelle ce pay la Catalogne, erait 
bien différent. • 
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